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Resumen: Cada año desde hace 4 años la escuela de Arts et Metiers de Burdeos-
Talence organiza un concurso de drones llamado Mecanodrone dirigido a los 
estudiantes de bachilleratos de ciencias en la región de Nueva Aquitania. He 
podido unirme al equipo organizador del evento e inscribir mi trabajo en mi 
proyecto de la ENSAM. 
Durante el proyecto tuve que gestionar la organización del proyecto y utilizar mis 
competencias en robótica, electrónica y programación para preparar las pruebas 
del concurso que permitirían decidir qué grupo de estudiantes era el vencedor. 
Finalmente, el concurso se desarrolló sin problemas.  
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